











































































メインパンクの定義は， 1 ）主力融資先である， 2 ）取引先銀行中最大株主
である， 3 ）当座預金取引・外為取引先である， 4 ）役員派遣がある，などの
条件の多くを満たす取引銀行であるとされる。これらの条件以外に，付き合い

























































































相関度の高いのは 1株当り利益（x 1）と ROE (X4）である。その他1
株当り配当（x 2）と有価証券含み益（x 5），配当（x 2）と出来高（X3), 1 
株当り利益（x 1）と有価証券含み益（x 5）などに正の相闘が認められる。浮
動株比率（x 6）は他とは全て負の相関をもっ口中でも 1株当り配当（x 2)' 
出来高（x 3）とは有意に負の相関をもっO
株価水準で、は高値（y 1）と高い相関をもつのは 1株当り配当（ x 2），浮動








モデル 1 Y4=f(X1, X2, X3, X5) 
R =0.706 F =26.87 
全体としてフィットがよいように見えるが，個々のパラメータ検定では 1株
当り利益（x 1）の帰無仮説に対する t値が低い。 X2とX3, X2とX5, X lと
x5など単純相関の高いものが併用されたのでR値は水増しされた大きさと言
えよう。 X2, X3, X5のt値が高い。
モデル2 Y4=f(X2, X3, X4, X5) 
R =0.696 F =25.62 
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x lとx4を入れ替えてもモデル lと酷似した結果が出た。モデル 1' 2共に
失敗である。
モデル3 Y1=f(X3, X6) 




y lニ f( x 4) 
Y2=f(X4) 
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銀，あさひ銀である。
これらの顔ぶれは，東海銀を除いて浮動株比率が高いという共通点がある。










モデル 1 Y= f (X1, X3, X1) 
モデル2 Y= f (X1, X1) 
モデル3 Y=f(X2, X1) 
モデル4 Y= f (X3, X1) 
モデル5 Y=f(X, D) 
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A c J) B 
一勧 250 I 209 I 366 90+10 
flilf 39 3 1 I 1 4 6 。
京銀 3 B I :l2 5 55 4 1 
さくら I 321 I 252 I 5t:l I 125十 I2 
三重E I 235 I 180 I 381 I 130+8 
富士 I 2e2 I 200 I 398 I 118+9 
住友 I 201 I 140 I 286 I 112+7 
大相l l 1 0 9 5 I 2 o4 1 5 
三和 222 I 164 I 336 (l () + 3 
東海 168 I 115 I 325 28 
院干I 1 0 1 7 5 I 1 o8 8 







x 1 x 2 x 3 x s
1. 0000 0.3658 -0.1537 0. 389ι 
0. 3658 1. 0000 0.,303 0. 601 s 
-0.1537 。：＇303 1.0000 0. 36 s 5 
0. 389ム 0. 6015 oQ. 365 s l. 0000 
0. 3 7 57 0. 7705 0.5237 0. 7156 
0. 9036 0. 0919 -0.'116 0. 1783 
-o. 3093 -0.7176 -0.ι8 2ム ”o. 2s.:.o 
0.3263 0.5629 。」Oi6 0. 2892 
0.ι007 0. 7937 0 sι61 0.6823 
o 1: a: 0. 687 5 0.ム5守口 0. 72ιら
x' X6 Y3 y弓． 
0.9036 -0.3093 0.3263 0.4007 
0.0919 -0.7176 0.5629 0.7937 
-oι1：る -0.ιa2.:. 0.ι076 0. sム6:
0.1783 -0.2640 0.2892 0. 6823 
0.07ιι --0. 69ι6 0.5258 0. 97ιq 
1.0000 動 0.0981. 0.1057 Cl. 0903 
-C.098ι 1. 0000 -c.ム51ム 制 0.6973
C.1057 -0. I. 51ι 1. 0000 0. 7006 
0.0903 -0.6973 0. 7006 1.0000 
0.0ム守6 -0.6336 0. 2618 0.8721 
























x. x. x, x. x. x. R F 
推定値 7.1936 311.1130 0.0018 0.0003 0. 706 2 6 8 7 
Ml 標準額差 (5.3839) (83.1016) (0.0007) (0.0001) 
t値 1 336 3. 744 2.407 2.89 7 
337.2628 0.0017 18.7354 0.0003 0.6 96 2 5. 6 2 
M2 (81.4648) (0.0008) (29.8905) (0.0001) 
4 .14 0 2.02 3 0. 6 2 7 3.12 5 
0.0011 1-47.1177 
M3 (0.0007) (21 8953) 
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拓 銀
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x: 0000 。，932 -0.3400 。晶5:5 0.06! o. 1'38 c 0000 
0 0 9932 : 0000 -0.3ι87 。晶＂＇5 C.8309 0 0976 0 0000 
xι -o 3400 -0.3487 '0000 -o 056! 。：3む5 。l7C3 c oooc 
0.65:5 0.6475 -o。565 ' 0000 c •••3 0 1972 c.oooc 
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x 骨c ,e::; ’0 ，.’s 0.!73E C ?SL'. -0 06!! 0000 E・b,:; 
事c ::o牢 -o :oso c：ιe: -cc E二Z c ·••'- oooc 
官日ヨ 士 長良
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x: • 0000 e”31 -C・.3LOO o noe 。.！36! 圃 0 '.26L -c 0!2。
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X3 " 
x: : .0000 o ... 32 ’0.3ι00 。ι：30 0.!36! -o ：’1 -o :152 
x3 0.9申：；2 : 0000 自0 ；ι5; 。ι039 。.！309 -o .1316 •O. '.016 
X4 甲0.3LOO ·0.3•87 : 0000 。585! 0 ;J05 。.；：a 0.:159 
' O，ι：:io 0 L039 c 585こ l 0000 。7672
0.2147 0 1239 
x2 。.8361 o.no• 。：305 0.7672 ! 0000 ・0 0093 ・0 0381 
x -o. ::9: -o ::i:• 包 33!6 c.21品？ -o 0093 : .0000 0 4772 
0 ・0 ::52 -o.:o:o 。：59 o.:239 ・0.038! o.ι772 : 0000 
手口 主良
CO'R Xl X2 
x: : 0000 0 ••31 -0 l•OO 0 503• 0 !lb! ・o.:351 ・0 :25! 
X3 0 ・•；； 2 ! 0000 -o l•8' 0 soo: 0 !lO・ -0.1'26 ・0 :218 
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大 和 ~.R 
:o•• 
X'. :.oooc 0 .. ~， -clι：2 0 6622 O.!l7: o.：晶72 骨0 0941 
X3 。申32 : oooc -o JL9甲 0.•50• 0 ll:Z 0 1H5 -o 0965 
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x' x. x. x. x D R F lH j-o.・34 0. 5 2 6 22 969 • 0. 5 8 4 1 1 6 .0ヲ｜
...験豊 10. 0 5 3) (0 .o 5 3) ( 1. 7 1 2) 
1値目8 2 6 9 9. 9 B 8 13.4 l 3 
21.243 0. 4 1 6 BB 4 2 3 
10.00 Bl (2 .o 1 9) 
1 1 2 2 7 1o.5 2 0 
0 3 9’7 1 0 3 9 B 0. 4 9 l 1 1 9. 7 0 
10 .o 3 0) ( 1 7 8 7)
13.4 5 5 5 8 1 B
o.o 9 4 2 2 1 4 2 0. 4 6 9 1 0 9 6 3 
( o.o 0 7) ( 1. 9 3 1) 
1 2 7 B1 11.466 
o. 0 0 9 -12 779 -0 0 0 5 0 4 0 
(0 0 1 1) ( 2 0 1 3 6) 
O. B 6 4 -0 6 3 5 
表5-1 
主良
x. x. x. x. x D R r l定価 0. 0 l 6 o.o 0 6 1. 5 3 B 0 4 4 9 6 7. 8 1 
棚単服霊 (0. 0 1 3) ( 0. 0 1 3) (0. 4 1 2) 
t値 1 3 0 2 0. 4 5 5 3. 7 3 5 
0 0 2 2 0. 4 5 1 101.94 
(0. 0 0 2) (0. 4 0 9) 
1 4 2 2 B 3 7 l 4 
・1 186 0. 4 5 B l 0 4. 8 5 
(0 0 0 6) ( 0 3 8 5)
1 4 4 3 1 3ー 0 7 5 
0 0 2 2 1. 5 6 9 0. 4 4 7 l 0 0 5 7 
( o.o 0 2) (0.4 1 2) 
1 4 1 3 3 3. 8 1 2 
0 0 1 l 。 0 .0 3 5 9. 9 1 2 
(0. 0 0 3) 





x. x. x. x. x D R F 
l・1 0. 0 4 6 0 0 2 2 1 8 7 5 1 0 7 1 4 2 0 5 3 3 
慣噂麟差 (0. 0 2 8) (0.028) (0. 9 0 2) 
t値 1 6 5 4 0 7 9 2 2 0 7 9 2 
1 8 6 7 9 0 7 1 4 308 149 
(0.003) 10.ag1 l 
1 9 7 7 9 20.834 
l 0 3 0 5 0.7791434.00 
(0 .o l 2) ( 0 7 4 8)
2 4 0 2 2 l 3 7 7 8 
0. 0 6 7 1 8 8 3 8 0 7 1 2 304.46 
(0 .o 0 3) ( 0. 9 0 3) 
l 9 6 4 l 20.850 
0 0 4 0 2 7 2 5 
(0. 0 0 8) ( 13.8 2 6) 
4 8 2 6 0. 1 9 7 
表5-4 さくら銀
x. x. x. 1‘ x D R F 
｜権定価 i 0 1 1 5 -0 0 7 6 2 0 9 8 3 
＂＇噂鳳量 I (0 0 3 0) ( o. 0 3 0) ( 0. 9 8 5) 
t値 i 3 8 l 8 -2 5 2 5 2 i 2 a 9 I 
0 6 5 7 
I lo o o 4 l (0. 9 9 l) 
I 0. 5 l 3 2 l 4 l 8 
0 l 5 7 l 6 4 7 5 
(0 l 5 8) ( 0 9 5 6)
9 9 7 2 l 7 2 3 7 
0.6451223.97 I 
(0. 0 0 4) ( 1 0 l l)
9. 9 6 1 2 0 9 7 l 
I 0.015 ~－ 29.692 I O.Olll 
(0.008) (16.978) 
l 951 -1 749 
表5-5 菱銀
x. x. x. x. x D R F 
権定値 i 0. 0 7 l 0. 0 8 3 6 4 6 3 7 
繍噂眼差 (0 0 8 I) ( 0 0 8 l) ( 2 6 3 7) 
t偏 0 8 7 7 ; 0 2 5 2 4 5 l 2 
6 4 3 6 3 
I 10 o i 01 ( 2 6 2 4)
l 5 4 0 0 
0 6 8白
( 0 0 3 7) ( 2 2 5 2) 
l 8 
0. l 5 4 6 4 7 7 2 
( 0. 0 1 0) ( 2. 6 3 2) 
1 5 4 l 0 2 4 6 1 0 
0.1 0 3 8 7 3 0 
(0 0 2 6) (30.340) 
3 白
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0. 7 7 6口二五
R 
~N 士表5 6 
! x. ! x. 
0.068 113.708 
10.043)1 (l 390) 
l. 5 9 6 I自.8 6 4 
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4 2 4. 4 l 0. 7 7 5 
0 .8 7 0 -5 5 5 1 
10. 9 9 9) 
-5.557 
420.97 
4 2 2 
0 7 7 4 
0 .o 2 6 -0.012 1-43 814 
(0.013)1 (20.204) 
























x. I I x. 
l定値 I o. o 8 6 
楓噂眼差 Ito. o 4 3l 
t・I 2 O 2 5 
~R 
x. x. x. x. x D R 
0. l l 5 0 0 4 8 50.800 0. '7 6 4 
栂司区鼠量 (0. 0 6 3) (O.O 6 3) ( 2. 0 4 5) 
tfl l 8 3 0 0. 7 6 7 24.837 
0. l 6 3 0 7 6 4 3 9 9 0 9 
(0. 0 0 81 (2 0 3 3) 
2 l 0 0 6 2 4 9 0 8 
o. 71 j7 30.459 0 8 2 7 
(0 .o 2 7) ( l 6 5 3)
2 6 2 4 2 1 8 4 2 5 
5 l 0 l 8 
( o.o 0 8) ( 2 .o 5 2) 
2 0 8 2 5 2 4 8 6 7 
自 535 0 0 3白
( 0. 0 1 6) (24 409) 
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銀手口表5-8
x. x. x. 
0. 6 2 l 
10.o1 8) 
33.937 
1 llltfl I o. o 3 3 
樹.鎖量 (0. 0 5 0 
t値！ 0. 6 5 1 
! ! 0 1 3 5 
i I to o o 6 
! j21.633 
表5-9 東海銀
x. x. x. x. x D R F 
l定値 0 0 7 9 o. 0 l 3 4 7 6 4 0 6 9 4 
欄＂銀盤 ( 0 0 3 2) ( 0 0 3 2) ( l 0 3 6) t• 2 4 6 9 0 4 0 6 4 5 9 B 
0. 9 2 4 7 2 l 0 B 9 5 
10. 0 0 4) ( l. 0 2 9) 
2 3 0 0 0 4 5 BB 
0 3 6自 -B 5 5 7 0 7 3 5 
(0 .o l 5) (0. 9 l O) 
25.933 7 2 0 5 
o. 0 9 2 4 9 l 4 0 6 B 9 2 7 l 7 4 
(0.0 0 4) ( l 0 4 5) 
2 3 0 0 0 4 7 0 2 
-0 0 l B -41206 0.00 0 二l( 0. 0 l 5) (53.452) -l 2 0 0 0. 7 7 l 
表5-10 大和銀
x. x. x. x. x D R F 
指定値 o. 0 4 4 -0 0 l l 3. 4 6 B 0 5 l 7 BB. 4 7 
欄種開If (0. 0 l 7) (0.0 l 7) ( 0. 5 4 0) 
t・ 2 6 7 2 -0 6 7 0 6 4 l B 
0. 0 3 3 3 5 0 5 0. 5 l 8 l 3 2 7 9 
(0. 0 0 2) ( 0. 5 3 7) 
l 6 2 6 4 B 5 2 5 
0 l 3 3 -0. 5 0自 0. 4 8 7 
(0. 0 0 9) ( 0. 5 2 5) 
l 5 2 9 2 -0 9 6 9 
o.o 3 3 3 5 5 2 0 5 0 5 l 2 5 
(0.0 0 2) ( 0. 5 4 6) 
l 5. 8 3 9 6 5 0 l 
o. 0 1 6 -7 0 l 2 0.0 1 2 2 
I0.007) ( l l. 9 2 5) 
2 l 3 2 ー 0.5 8 B 
表5-11 あさひ銀
x, x. x. x. x D 
-0.008 2 6 l 4 I 03s •s.o 
...鼠麗 (0. 0 3 2) ( 0. 0 3 2) (l.052) 
1・ 1 674 -0 2 5 4 2. 4 es 
2 6 4 l 
(0.004) (l.045) 
l l 5 3 7 2 s 2 e 
-3.087 
10 .0 l 5) (0. 9 3 7) 
l 3 3 3 9 -3 2 9 6 
0. 0 4 6 2 7 l 7 I 0.344 I 65.5 (0.0 0 4) (1.054) 
l l 3 5 4 2 5 7 7 
0. 0 0 l l 8.3 4 3 l 2 7 
(0. 0 0 6) 1i2.4 e i >
0 l 5 s 1. 4 7 0 
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